





li'mra: ~meslte., _ ..1'150 •
Se pullllea le8 Jnvea
~udier3 y df'biera haberexprp:,arlo
en su nota. Queremos llnicamt'llle
lamelllarnos de la forma CIl que
se ha prndueido. 110 solo dejando
de adbcl'irse a la nota de los E:,t;l-
dos Unidos, sino cruÓIlJose los
brazos ante el problema que la ilO-
ta plantea.
Si el gobierno de España ha
considerado, como dice en su ilO-
ta. que en vista lie las reCIf'lIles
manireslaciones de los ESl3UOS
centrales proponenl~s de la paz,
r de la ac~itud de los paises alia-
dos, no había de ser eficaz el de-
rrotero emprendido por los Esla-
dos Unidos de pedil':í los beligc-
rallles que COllcretasen sns respec-
livas aspil'aeiones para ver de co-
ordinarlas, podía anles de de!lpn-
tenJt'rs(' del problema y de dar
ulla rOluuda negaLiva, como en
realidad ha hecho. intentar una
de las infinitas fÓrliJ\ " exi~ten-
le'5, para hacer llego los pne-
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ni el nOTlbn' Hecha la distribución de las casas ~. hereda-
des del lenitorio conquistado, entre los ricos-hombres, mes-
naderos, jefes y soldados que habín concu,rido a la conquis-
ta, tocando buena parte de este premio a los jacetanos, co-
,mo veremos. todavia quedaron grupos $ueltos de almogáva-
res en gran numero que continuaron aqaí. lc..lles a D. Pedro
Wel Grande. el historial de su, le~endar;as proezas anh:::s
"e ,ju épjca expedición a Sicilia.
¿fué que estO!i bravos soldddos no habian alcanzado par-
í '-pación en el reparto de Valencia? No es creible: pues la
abundancia del batin y la f;.t:nerosidad del rey que llegaron
pala todo& lloc;t¡l para que obtuvieran su porción el pord.o
sero lIamadúl" P.f (liga" pall y agua--}ue ames ,"ida Je
la limosna del re). una pobre v:ejecita,--vetll/a elpaupera-
apodnda Loba. ,} otras personas menos d.ignas que estos po-
bres), no había; dE. escasear .;,r~cisamente para recompensar
a unos hombres que tanto tomo bayen'!i a la conquiste 1.0
probable es. que lo~ hijos d~ lo:>que ti' daton premiados y
acomodados en l<ls tierrls cunquistada:s, SIguiendo su propen-
sión heredada de sus padres a la vida guerrerra, preflnesen
el ejercicio de la almogavería, aunque peligroso y duro, al
sosiego y bIenestar de los fertilcs campos valencianos. ¡Ata-
vismo de raza!
En los lil!' nos años de D.J<lime I se ve a los almogáva-
res adherirse íl su hijo y sucesor el infante D. Pedro. Como
buscando por inst nto guerrero el caudillo vIgoroso y juvenil
que diera pábulo a sus inagotables energl<ls. Y no les en¡añó
su instinto: que un hombre como D. Pedro 111, cuyos méritos
le valieron el calificativo de Grande, en menos de diez años
de reinado y sucediendo a aquel rey insigne que gobernó
mas de sesenta la monarquía aragonesa y duplicó sus terri-
torios, tenía que ser y fué,el jefe ideal de los almogávaresj
como el1o~ eran los unicos soldados capaces de seguir sin
desmayos los pasos gigantescos de su lluevo caudillo.
4. 1917
Para un pais neutral que no lil,_l
ne intereses «directamclllC) di::il'll
liúo,! en la corllielllh '! que,' 01'
razon de SlI ncutrali.l :d, p:)u) uhli·
gado a sofocar v acalLu' todas lai
si In ratias q\le qüizas pud jI' ra Sf' 1I t i r
I
por unos u olros de los paÍ,ies 1H'li-
jZ'cranles, Lodos IDS mom!'ntos tir-
o bcn ~t'r oportunos par:J hablar di'
la paz. Por pqca q"(' sea la eficacia
! dr su aCClllll, 110 puhlc tI! Lrarse :J, . oIUIllr su voz COll aquellas qU(' p'ro-
¡,.ruran formal' IUl ambiente de cal-
I~a y .:.erenidad, mucho mas si se
¡llene en cuenta que carece ¡Jo ap-
I litud para juzgar de. la vp.rdadera
I eficacia drl momento, y que en su
, illlervención en favor de la gucr.'a
1 puede serIe ventajoSi¡ o ronlral'Ía
¡su intervenrióll en r~vor dt' la pa"
jle sera siempre r~\orahle.
I Nosolros 01,'" .,¡ peernos de las
j responsabilida.ll:; 'el mando, 110
!queremos lllar'c¡tr .;011 f'stas ¡Jala-




1tluci" J CQlII.uIlic¡d.& • ,re-
cios cü.'enciellales
N. '" dev.tl't'ft c>riri •• l", ilIi
~ pubhelri aiDB!UIl:! ltlol.. D4I etLe
inw'.. -
PL'NTQ a& S'ISCllrCJet-
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1 ;.."1.lItall aetualm,.ntc 10i ,Je"linos de
Illll':)lra pa;ria.
Somus amanles de la pu, como
lu son O deben sf'rlo aélualme'lte
l"dns lo.) pueblos elel munJo, neu-
¡trales n bcli~el'allleSj pero secompl'eneJe IJ crfectamenle qu e
lIfplellos pueblo~, que, por razón
cit, 1,1 cantien'la lif'Ilf'1l direetamen·
le r~fl liti~io SIlS inL{'I'~~eS, juzguen
de \;¡ oportunidad t'n qtlt' la Il3Z
pueda pal~larse y aun de 1::1 eficacia
de los esruerzos quP,: para ~onse­
guirla se realicen. se~úll lás cir-
cunstancias del momento y según
el m;lyor o menor p"Qvecho que
p01' razón d.l dil'has circllnsl!J,ncias
puedell~pe-rmilil'H~ ('~pe(ar de .na
paz inmedial8. Lo que no !le com-
prend,' de ninguna rn;ln~r:l e'l qUf}
un pais !letHI'al, verdaderamenle
. nelÍlral, sea el encal'~Btlo en juz-
gal' ~e dicha elicacia '! vpol'lunidad.
Yeso es lo qUI" pl'elende haeer el
Gobierno dp. Espaiia en S'l nola.
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puerto de -\lcoll, -fuego de desembarcar en·él. También deta-
lla Zurita 'n esa priMera operación una proeza del conde de
~láS a~3~pwor·d~l~aball~os)aq~~s.:;cE.!..C2~eende·
r 'zó contn los moros "Y derribó algunos, y él fué herido' en
? pierna leiuna au gaya (dardo o saeta), y llegaron l:l soc
'la'r el nde de L'rgd, que erd muy mancebo. y otros' (!o~
... ,;; ')'mll)'1ani~osos y valientes mozos,lhijo!~·de· \'l<la'
(k,. ; (~ue sc).l:llllaron Bernar Jo·y Vidal:de Sarria, Ven
h t pe 101 enemi,!"os myy esforzadamente.:En ~esto fuE'
rolll¡ega~do algunas (·¡·npañías de cabt'lo, y los moros vol·
vieron 11, esp.ldas. y p .;eron¡e-en huith, por la "011Iall.1'
Estos SaT:as. llamados ¡;¡or OJ".:O;;CLOl ,al raya -y. por ·utro)
Sarfies I-lO naturales u}'riundas de Ja ~'segÍlll~.las~ Jisra~
,j<:-: ploceJl.:ncias de f'&BREH.:Y dP:TouRcouIJlx.
De IJe.(pedición:de~O. Pedm III a Italia Ilamallo por lti:,
Ilc¡¡:ano~,que le hablan procldlllado rey despues' de autlt:lla
5allgriema rebehón contra Carlo~ de~Aniou, vamos ra ekgil
de los CI')nistas catOllanes MU"T.I\.~ER, y cscLor dll" ~ure·
sos, tntr~ mil por dcs-::nbirse en ellos la indumenlaria y {l "r-
malllcnto de aqueltus~alD1obaYares.
Dice J5f Muntaner enIel.. Cup. LXJI: IcEI :aefíor~.rey ue
Aragón cnviú dos mil almogávares a M.esina. los cuales en-
traron de noche en ltl c:iudall. Iba cada uno de éstos con su
zurrón a cuestas, pues no creais que llevasen ninguna acémi-
la, porque lo linico que JJevaba cada..uno era su pan en el zu-
rrón, que tal IS la costumbre deilos:!l.lmogav<lres y el modo
de proveerse; asf vereis que cuando van:de expedicibn lleve
cada. uno !Jn pan' para cadatdía'y~no~más, y luego con aquel
pan,~aglla y algunas yerbas,:van pasando todo el tiempo que
conviene. Así se fueron con buenos guias del rals que cono-
cfan!los mantel y sendas, ¿Qué:os diré? De pálenno a Mesi·
na llayseis jornadas. y sólo en tres días se plantaron am,en-
trane' en la ciudad de noche, y tan calladamente lo hicieron.
que no:fueron sentidos po~alihuestQ.-LXIV. Entrado que
lit 1I
------------------------------------
:lt"otidamos si lljl'r:lmos 'lile
/lOS han eOIIlI'I'l'ido lo.; tl~l'millOS
f'1l que s'" halla red¡¡'lada 1.. nota
del Gobierno cspañd conleslando
a la producida I'0r el Presidenle
11t' 10sJE~lados Uuidls. y protesta·
mos ~am¡'it'n de la nlifkaciOr. C:'ln
que I'!l PI'~1idellLe 11:1 CIHl,f'jO pa-
rece ¡'alJ~t' f>uvuel;o anlicipada-
m'~rHe nue:;' '() juicb, al decir que
la noLI hahi.• disgullado a los ele-
mentos gerruanófi1Js.
1'0 somos l;Nr¡-.lIóillos, llino
am3nle:; C1l11l51;l!lUh de 101 lIeutrali-
d3d, y la NOlft no lOS 111'1 compla-
cidC'. Comú lamllQ10 son ~ermanó­
filos los Estados l'ddu.$ )' Suiza, y
se IIln p!"of1ucido s:n embargo, de
una manera Illuy d.,linLíI que el
Gobierno español, at::I~O lJol'que a
su (renle se halen personas dp






¡Cn.trooien'o. tnint. y ng,a ¡-
llon., d. tUOOOI lourtido. ea l •
l;ra • diario! Y a.. to. ¡alltoll umnta.
d8 dí. eD. dia. El deoir. que .1 .,r-a.
puedo OIpafiol apen... i b••Laría,.,.
eetllnta 1 do, hor.. da o••, •••. T.t
ea la proporoió. Jal ..orlll' ••arittli.




La lIien con "U rit.ica m•••••.
al delCtlnder ¡obre la urbe cubri'....1.
de albo manto, parece coonrtirla _
una coquetona de.-poflada qoe ba paa-
do ftlS horu ante Uil eapejo. prln4iallle
~lfileres 'j i:::'riendo pruebu, COD el ..
de pre.euta.ue ron beriliO". m" ra-
diante, Iil~B nge.tiva••nte)l q.e .a
plazo breTe 'ar~ au compaftero pInI"rt.
DO el! el 8!cabrolo palO por eat& 'ti...
No queda torre, Dala.'rad., balen.
cilio ni .rilta en que Matur••0 11.,..
dado su epioct'ln.du de blanco ...al";
nUI\rOI pie. le dtelinn por tap¡.a al.
rombr. que .1 piaarla t ooa dule DlUa-
llar con aueat.r.. planta.. l. p"'_ ••
Iquella blancttrll ~io mAcula qge parMI
tiene mucbo {le '!agrada. .. madi' 4.
mi.terie ... mi ch(, de trimn...
Los arlnattl., e(j[ JIU bruoa .
lidOl, acogen blctl'l"l)lOt en.O.I d •
das ram•• 101 navflilJlOlCOJHW, qs. al
po.fee eD eUt! form.n ftliKt&Du....
.i pOIible fosJ't.. con ".n eonte.t. 11.-
nr••llienl:o.: pincel el.-10l rrud.
paiujilta•...
Loa paja.r¡IICt1 r....olottaD u ,....
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seis mil ballesteros, sin los que enviaron 10$ CP'l,;cjos de Za-
ragoza y Tortosa. y otros lugares de Catalurtd y Aragón, y
mil de caballo, sin los etCudero~ y gente que llevaban los CI-
balleros de la casa y corte del rey . Pero de toh.e esta gente
se escogió la mejor y la mAs ejercitada de los almogávares,
y fueron hasta quince mil hombres de pié. y proveyó el rey •
por su almir.nte &,eneral • D. Jaime Pérez, señor de Segor·
be. su hijo). ZURITA, IV. 16.
YIl no van los almocávares en compaiías de ciento cin-
cuenta como los hemos visto más de una vezlcon D. Jaime,
sino a millares y forIRando la fuerza mayor del ejército uoe·
dicionario" Sepamos lo. ~nombres de sus jefes. ya que el
croniita tuvo el cuidado de escribirlos en est. ocasion, y no-
105 por sus titulos y apellidos su procedencia: (Mandó el
deicmbarcar luego la &,ente y caballo. con munición y
.:astimentos. y proveyó que se cercasen los castillos y fuer·
zas que estaban en la comare. y que se pusiesen algunas
compafHas de almogávares en el monte de Constantina, a
donde hicieron su luerte: y repartiéronse los almogávares en·
tre los ricos·hombres y -:aballeros del ejército, según ICa cu'
po por suerte; y proveyóse que cada capitán Ileva~ doscien-
10s de caballo y tres mil almogá\'ares. Fue la pri.era destas
compañías de los condes de L:rgel y Pallás, y la segunda se
dió a don Ruy Jime"ez de Luna y a don Pt:rlro de Queralt, y
la tercera a Jimeno de Artieda y a don Pont:e de Ribellaa, y
otra fue de don Pedro Ferntlntlez, señor de Hijar, y de piedra
Arnaldo de Bonach; y la quinta se dlÓ a 90n SanCho de An.
tillon y a don Beltrán de Belpuig, y la pOitrera fue de B!asco
de Alagón y de don Gucrao de Estor). (1) Id. IV. 31.
En el 1I1ismo c.pUulo le refiere el gran destrozo Que hIcie-
ron los almogávares en la caballerfa berberisc'1 Que le inter·
"ó a ~raeguirlol por una montaña, el1tr8 COllstantina y .1
(1) Es usi seguro que este Guerao de Eator I~ QI mismo que vere.




LO OUE CUESTA LA GUERR.A
Enerl de 1917
ANO NUEVO
Dfl la iOi..re••at...iudi. da D. 1Il.·
riano Il~rfl, .Ileraa d.loqaoon.at.l•
lI,tnal e"ltnrllo, .on 1,.. ,i••int.a. oitr'lI.
Ih.alt. de 1'0' ¡f.t.otI rOIO.ido. qu la.
sei. oaeionM priacipal.. CariAD. -Ji.·







Total. 438 millas. d. frt......
Rn ca••\o al ~kI too ...1 r..lisado
por e.a'1 .ei. o.oioo. b.li.enntell eo





Arra.tuDd/) les pies pellld.me-1.
el Año diet J leis lOrpt elmitul
dirigiendo sur. pasls, lrisl.emllDte,
plr in.isibl.s IeDd.. de neblinl.
V. próximo a extíDgui~, 16 di.iill
e. los aj"dOl ¡a biCI del_oeiano
\loa pUQJ: '·s. ~atciiliea 501ri..
como d\l~ ;0 hacia el lil.je bom..o
y cew¡: ,z. el rematlo del Nauo Ai.
qoe traera CO'110 ti Viejo, el deatllgaüo
de que en la vid. ea lodo ruind.d.
y .1001 'lIsio&<! del soüldo amor.
le telderll: SUll redel el Dolor






aabiendo,,- I nl.do el lorteo de dé·
cÍ/'}as "~rlliVf\.d·1 ~I rií. 16 de Ootabre
de 1916. ,. ~t1 i'.ltod dlll nono .orteo
que tovo ¡ gar tlIllnd por la Oomi-
III n Milta d ~ 'olotfl.iellto, los pOli'
bloa de elt. r ~ldo t.ndrin qne 00.. ·
tr.Loir con el r -'liento :;¡umero de 801·
dadoR p.n oob.'l· .1 cope d.l n.mpla-
.11:(; .otual:
Abay, li AbaDa, 1; .l.ía, 1; .loa·
mUlr.l; j,¡ülro.~; .1as6,2; ADdni~o. I
.1; i.rllgües del Puerto, 1; Augo'. L,"l I
Sol.ov. 1; A.•• tle Sobremonte, 1; B..¡·
10, 1; B.rdú., 2; Bernnél. 1; Beeoó" de
,}aroipollen, 1; BiNO", 2; Binié•• ¡.
Fonn, 1; Bot.ya, 1; Canfr••e, J; C.r-
tIrana, '2; .JI~lnbúll. 1; Ena. 1; Elcoer. l,
Gnln, ~; Gé[l':'~. : GUA". 1; Heoho,
3; ROl de J.Ci> rabarreUr.,1; Jaoa,
7; J.vierrll¡:ay, 1; -nilrrllllltre, 1;
Luau, 1; Luuél1; harre., 1; Llltre,1; Majone•• 1. Ma -tes, 1; N........ Ij
O ¡"an, 2; PlRticou. ij Piedra1lta de
Jaca. 1; a.sal. 1; SabiftáDiio, 1; SaH·
naR d"J Jaoa. 2; S.lI.ut de Gilleco. 2;
Santa cm., 1: Saut. KQ.graoi., 1;
Sard••• 1; Siuné., 1; Urdo's, ti Villa-
rre.! de ~. C•••I. 1; Villaab. 3 y I
Yélera, l. I
Quisieramo~. por lo menos. e
fUl'ra .!na voz nus que~ conl
\ Na :l condensar el ambie le
I
i :z qll(~ ha empc7.ldo :', (ormarH·.
y oc ('~ mucho pedir.
(De la Gaceta de C.tolwlla)
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Padre J abuelo de numerosa descendencia el Conqui3'
lador. legislador d~ sus reinos y juez de las discrepancias de
sus baronei entre sr y.eon SI.tS vm:allos, diplomático incansa·
ble con sus vecinos los reyes de Francia, de Ca"lilla y de
Navarra. no. siempre amigos de Aragón. no podia dedica'rse
a IOi ,mimos detalles de la guerra en lo~ pai.es conQlJistados,
defendiéndolos de las almogaverfas a la inversa que hadan
los rnnros en las tierras cristianas (¡UC hasta hacía p·)CO fue·
ran SU:'f ; y encargó de ~stas uperacionei a su heredero. el
cual las ejecutó con la vivacidad y fortuna Que nos indica
MUXTAXl:R en el Cap. X de ~u Crónica: (El señor in·
fante D. Pedro, por ser como era hombre de espiritu el
más clevado"y l?1':mejor que hClya nacido y pueda na-
cer ... marchó hada Játiba. y enconlrándo~e COIl los moros,
Que eran en g-r8J} nLimero en el callal de Alcoy, los destrozó.
todos. sembrando entre ellos la muerte y perdición. Dirigió
se luego a otra parte e hizo lo mismo. de modo que, cuando
se figuraban~que~tab8 en un punto. era en otro! y donde no
podia ir a caballo. marchaba a pié con 1Ql,'; almogávares. Allí
fué soster.iendo con tal brfo la guerra, que los sarracenos no
sabian ya Q~ hacerse; donde crtían estar má~ salvos, alli los
cogían y mataban, y de tal modo !es clavo la m' 1e en las
entraña•. que no sabían a dónde volverse. ex t nt:as eran
las Iloticias 'lue lrogaban cada día al señor' /. 1> J padre, de
l.,~ .. rancies crnprcs" '. almogaver\a·. heLhos r.J l1.mllerfa y
demus hazañas gue ~j('curaba dicho Spñor lufa sobre los
moros) .
Cuando )'J !!,obemaba como re)- los estadoi aragonest..::.
la primera emprL:S8"notable en que hallamos a nuestros almo'
gavares es la expedición a Berbería en 1281. No teniendo en
sus reinos est~ rey Grande enemigt ¡ dignos de sus arrestos
y del poder:"· !ó:,us ejücitos, decidio ir ] buscarlos pasando
el mar, (Fui:' t<lnta la geme:quc cfJncurrió:a e3ta jornada. que
afirma Ramon Muntanerique habi':l veinte mil almogávares y
---~--o¡-------_M8fIM__._---:,------
bias (pie pelean, el tleseo ardentí·
sima de todos los ncuiralt's de que
en una Ú olr3 foruHI se bag. la
paz, pronto, 'nuy prtlTlLO, cuanto
mas pronto l •. ~t1r. ¡Es una venla-
dera exigencia Ui' humanidad!
,Es que :l1~lIit'f1 cree. como el
.uperficialisimo conde de Iloma-
non!'s, que sólo In:, germanMilo~
des~¡m l~ pDZ~
~n bl'n1'l" ..¡do IIUflC':l: cntusi3!-
\~<; ~e 1"5 E~l:ldos Ullit!ll'-, ni aún
siquil'ra 'Ir ~t1 llamada l'¡,iliz~cilln,
y 3dem:is como huellos ~spañole¡:;,
sentirnos tudavia pn el fondo de
n'l('<;lro ('orflzóll el dolor ell' una
bel'ÍJ~ mal cicatrizada qur rl"cieu-
u-mente nus ('<Iusarop; pero eso no
puede ser ohsl:lculo para Eijue 3pl~u.
damos su conducta ti" ahort,
cualquiera qur. ~l'll el Illl',vil (1tl¡~
la in , ire. Es rcriiadcraJlH'nt(! ejem.
piar, ~' el ulliverso Ir deiJer:i lJor
ello a«radccimielHo OU':PSf' qne
en visla de que MI primer:l nola
no ha producido 1:1 dic:ilcia que
rUNa de descar, se hallall rlis~ucs­
lo,; a I'xplicarla, 1"'IH'tir!'J l modi-
fic:l.r1a, con wll.le poder lIallar un
eco. por If'j:lflo que Sf'<l. en el 4'0-
razón de los pai<¡e5 f'fl ~uerra.
Ulla eonducla pOI' ese eSlilo hu-
biCrllmo~ dl"seado n05U"'OS del go·
bierno dc Esoaña. i\o qllcremos
quC' halague "':jIO!' ni aquellos 'pc-
lilOS; 00 quel ..JOS que se ponga
de parte de los unos ni de parte
dc lns olros: pero quercmos que
bahle ~ los linos., :i los otros de
paz y de sucnidad; quisiéramos
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Tip, Vda. Je It Abad, Wayor.l.l.
ELOGIO DE LA PALAEBA
La voz tieoe un poder inmeneo Nin-
gúu ruido ba producido máll graudes
'lb~acionel5 J movimlentoa Ha levan·
tado tempestades hortlbll"". Nada máe
s:raOlde. Sao Juao escribe: "lú, .. l prin.
ClplO era la Palabra. y la Palabra era
Dios"
Usar de la Pal8bra con Elegao-Jia es
difiCil tarea. Y 81D embargo, .ólo ca-
sando la pdlabra COn la Eleganoia po-
demos rendirle coIto.
Tiempos vendrsn, mejor orientados
que 106 nuestros. eo 108 cURlag babrá
Academill.& de Convenaciófl , donde ee
eneenará paramente á bablar con 1!:le·
gancia'
Eo 080 de licel:cia ..Idra muy en
bre~e para Cernra del Bio "'Ibama, el
antiguo ;¡ probo secretario Judicial de
Primera Iuetancia, D. Victorián Aven·
tío.
De 8U8 faocioa68 ee b.rá cargo can
el carácter de oficial babilitado' DoD
Constt.Dtino Lor~ozo que procede~tede
Galicla llegó el sábado último.
En recompensa á 10Gméritoe contrai.
dos eo ~o. eerv¡ciOlJ prestados eo ¿frica.
le ha Elido coneedide. uoa Croz pensio-
Dada, al jono primer :teDic&'~ de Irt-
raoteria D. Cami:o KuMs L..fueote
del Regimiento del Infante. '
Enhorabuena.
En Huesca falleció el día 7 último,
á 101 seaenta ., nueTI aftoa, D. Pedro
Romeo García, Ca\edrátiM rle aquel
Iostituto General y Técnit.. ~r'ooa
de g1'l1n relie't'e socialipor e Itulol'
V!i.1ti.lICa cultora.
'l'ambiéu ba fallecido tu ...\lrual'O
D. CeleBlioo P8stO:' y Remondo, pad e
del actual Rector de lu Escuela. Phls
de SOl, R. P. SeveriaDo Putor. de cu.
ya eetancia en e8l8 ciudad tan grat••
recuerd08 Be tienen.
QUd 0;0& haya Icogiuo en IU ll.no
el alma de dichos Ilell.Ores , conclda a
eue deudos re3ignacióo"cri.tiana.
Los diliC~tidcrls
En nuestro camino nOi Cruzamoe a
menudo con los discutIdores. Nrcia ra-
lea de petolant~s, que abundar' en lae
edfera~ de 10G homhres de el ~-, ra y
t:lmhlCO-i~rdóoj Ilor mujl'r! . h .
Uh:l t'~ft'ra8 felDf'Ulllll.8j espintull t1~ el/"
tradicCJ,ju qu~ remau siempre contra la
corriente; oradores de hablar pl!'daotel'
ca, que dil!~rtao, en tODO D 'tral, de
eStO, de aquello J de lú Hl allá,
COI) h.ntll roaJ"?r energía Cl) 08,Yor
l'·· '11 19noHILCla; fanátlCIJ¡¡ Ul \·IlCU:.
p:;,llbrerí8¡ que maoejan con O, .. r!hlll de
novato; conquistadores arrogallteil, que
levtwtau ejércitos de eplteto8 C\'llt~r.
pacifica8 o't'eJl's; nada máa curei y ridi·
culo
No cootestéil,l. Hay 6~nt~s que se
crect'll con la dll:lputa. Este def<>cto de
la berborrea 116 ftDtobustece con le eon-
tradICción. No lell contradlg(.i~j UD pié
binchado 00 se cura piS811dolo.
Falleció días paladoi el anciano y
virtuoso pre.bítol'O O. Fernando Fe-
r·..ández, cura pérroco de Suta Eulalia
d~ Gállego. Retirólo haee ya algu no.
afiOB á esta ciudad, residlncia de ,..riol
de eu. parientes próximo., y la bondaa
de su carácter le couqui.tó buenoe ami-
• gos y IJlnehas simpatías, rl5uifielra& eu
lo. oonducción del cadher á IU ultima
1lI0raJa y en lo. sufragios cell'brados
por liU alma.
El verano próxino palado al¡nna.
tormenh , oomo reoordarin nae.t.rOA
lectorell, oC!l.lionaroD gravee datloll en
distinkHI poeblos de eate partido. An-
te an .itnaoión tmguatio.a reoabaron
auxilio dilo. Poderee públicol tlue
leglÍn comunicsn del minieterio de la
Gobernaoión al GobernAdor civil Itlll
ha sido otorgado, con 118 cantidadel
qoe le expreean:
2.000 pel!:etas. F~go, BIE'.~cl.l, S.. t:tll
Cili .. y AUllÓ. No G:f f"l,¡t ( . 1ft r!"DU-
ueración nntil itI rvgl'! '·d de lo; da-
fto. sufridos po:, :;) dOIl pUbbloe,
algunol de 101 cnfllr:r J mo Santa Oi-
Iia, vieron aAoladall enll osccb"lj pflrl)
el&9 peBetal tendrán, por 10 menoe la
virtud de llevar a 101 pueblos p.ci, \.
t~!! la idea de que tlO es tan fda y Ú/lt':-




La GUllr.iH, Jivil de 08»1nno había
reoogid ~JI~I;";)II romorel de que en
el veoino p,leb l " de Vill"uúa le COlDe-
tió un robo el dH~ 3 último de 305 pe-
letlls en 01 domlcilio de P.dI'Q O.raí. ,
ollpatu de obral, .ito eo 11l. Plaza AJ-
t •.
Prenotada h. b.oemérita en Iquel
pueblo Ato adquirJcron al¡oool dota
lIel de cómo ae babi. perpetrado el
beobo.
Uo individoo eeoondiólle en lall oua-
dru: lIe la 0&1111. 1 apro't'toh&ndo la au-
Ilencia del duefto, .obió • 1.. babita-
cióo 1 violentando no armario .e apo-
deró de la referida cantid.d ..Itlndo
después por ona ventaDa a I'a Plau.
Inmediatamente le deJlcubrió el au-
tor del robo, .iendo detenido Gre¡orio
?Jlol:ota Gucía, de 38 atlol ~a edad, a
qnien convioto y coureaoloo h ocapa-
rOn 235 pellt"j las reetaO';A>6, Ilegúo
deolaró, las babía utilindo para pagar
ODas d.ndas.
El referide stljeto ha Bido pnest.o a
diAposioi6n del jues de Iotrnooión de
Jaca.
Se traa daan ar~ilta lirioll, de treia-
ta y 00 dl.ol de edad, q_e babía .itlo
mo,iJiudo en lo. primerol mue, de
la ¡-oerra,
KI 6 de .:llptiembre de 191., dunot.e
la bataUa del Marne, de..p.raoió y
ooatro dial deepoél M le eaooe':tra
profondameate dormido en no oonv01
que le ¡;Ilr jia a Bretafta
PQ~s. bien; • elta. boral, delpaú de
velnt¡'lete mMel, no ba cllado e1l pro-
tundo e.tado d. latargia.
Consena lerrndOl 101 pápadoe 1..
respiración l!'1 algo _b fraoulnte' de
lo nor:llal; pero regnlar, y al pul.o no
presenta nada qUI indiqu. trastorno
circulatorio ni oardlaoo. T:'ldu 1•• ax-
cir.a":lon• .!1 len.it.i"!lll pr ¡HICIll 8U el
letárgi.co un&. débil jtf.. ·¡U, .in in te
rramplr el 10.11.<>, j 1 adminiltran
alimental Iíqoido•.
El profelor Ver¡lr cr~. qua 1& trata
de \In CUlO de letargil biltéricl, y dioe
que prob..blement!:l, el enfermo .e r' ;;_
pertara y podrá volver a lOA OOUpal.i J-
oel.blbitualel lIiD lucouveniente al.
¡nuo,
Se.a recibi40 en la Delegloi'n de
Hlcieada una orden de la Dirección
general da Goatribnoioae!l por l. que
le deolara eIeooión perpétu y abll9-
luta a la "El. de peon.1 caminerOI
CemeDt.io del pUllblo .,.rmita d. l~
oalle Ce lae Er,,!, ouyo. &dificiof pero
te.eoen f.! 'mino muoiuipal 413 Ja·
vlltrre¡ay.
Para Barcelolla, dondt'l pasará los
meses invernales, !!Iali6 ~l martea con
IU seftora. nuestro ql1er.do amigo Dún
MaD\.el G~vfn, diligente dipute.d<J pro-
vincialfivr e Oíetrito.
-
A.qaellol díu abrileflul, ptllUavera-
le. d~ qne oa hllblamol en nuestro nÚ.
mero anterior, .nnditir..:mu en el pan·
t.óa de 108 maertOI para t.eder .. rei-
aado allOvierno onel y lIelpiadado.
Torn61e gri. el uu1 potísimo tial cia-
lo y la nieve, .arcÓ el .lIpacio denao,
para cubrir faUdioameot. la c:unpida.
para extender'n manto agorero por
la ciodad, qne, nltida 4e blauco, liIfré-
c~.e atraot.ITI, Tiltela. inmaoalada; ...
pero bajo IU maut.o libo enIn tI. dello-
laoión J cuinta miAeria: 1011 robn.to.
braZal jornaleroll obligado! a la inac-
ción que engendra el bambre¡ frío el
bogar y el fantallma paup'rico ame·
nau.nio con oobrirlo todo bajo Anll
alas de cver't'o. !imbolo de la vi4a
amarga y dolieute.
Loado .ea Dio. que en ell~o, momeD-
toe 1 eo ellta! Ilituaoiones orítloll!l, la
caridad jaqtleu. Ti rtod primeri.ima de
nuestra aiad"d, la timbre glorio80 por
exc~lencia aminora loa efeotos llel ila-
vierno o:uel prudigllodo ovulueloll y
llenndo e.llá, daD, ., t:" ....~ fl\lta, f'1 óvo-
lo ellpléndido que llOj 'l·" lágrimas, el
pan que la naturale,,\! hll l!epoltado
bajo oapa vi/ltoAí.ima, bl:'d . ",pleudida
complaCI'l>dole, qUI.á, en l'I a urhS-
Ola lnaodlto,
Oomo cala curioeo y raro moreC'en
¡¡er leidaS lal lIigoienteA Iioeas qae en-
oontramos en la pren.. ele eltol dial.
La Prenl. france.. refiere un 01S0
vl!'rdadenmeote utra,ordlnario je le-
tArcia, que el profallor "er,;er b. oo·
moniOlldo a la Sooledad d. MetJicioa y
Oiru¡:ia de BurtlaOIl.
Han sido deAignaao'l parl' d~8elDpe·
lI.ar la ill~pllOción J~ Haoiend", de esta
pro'Yincia 101 Ho.trAdos ofici",les don
JOlé Ario y don Fedorico Oía y oomo
lIUpl80tlllll06 8810r611 dou Marill' ) Bar-
bero y dOD Agu.tiD Loeoertalf'- ofioia
1138 también de eeta Deleaaoióu.
H. dejado de publicane el 8ilJlop'ti-
co nmanario de Barbutro. J'Uventu_,
que en IQtI oaatro atol de Tida ba rea-
lizado UDa campafta aotiva en pro dé'
lo. intenAflR tle la oin"al1 d.l Vero.
También ha ",upendi.o AU publieaoión.
AgricuUllra otro oolega proTinoial que
dedioado al fomento dal nao Ilgríco-
la realiltó labor iatenu y 6.otH.ra,
En nUI.tro oonoepto eOD .etu 1.1 OOD-
8tlool'ncill.8 inmedlat'l de la terrible
crieil y atlgnlt.iollo eitnaoión por que
atravilllllOlI lle iudtuiriu grano&!!. qoe
rlqnieuu en lu emprel", o!'lllol in-
dUl!trlalll.- vieju raiolll, abnegaoión '1
muoho amo.. al arte pan haot'Tla. tnn·'6 y ..porar .1 tlmporal.
•
El mloilltro d. Kit.le tru1ad••1de
Fome.nto noa aota •••nu~rn embaj ..-
dor en Boenol .l.tU' n:p0\>llndo l.
grave .italOi'n porqne a:U\'le•• l.
R.e1'libJioa Arg~nt.i•• a ooanooenoia
de la merma en l. produooIón _cdae-
Ji., p~ro este .t5.0 .ert ea UD 70 .. 80 por
100 ilJfe:-ior al. d. otra. reoolaooionelj
nOletro repe.18oft.ate r.oamilo·la que
1.. notioia le dlfQoda por E8pat )&r&
qua 101 qatl ItI proponf.n tlUli.L .. : ....
plndao ti viaje y DO" deje... ..dooir
per ofert., q.. ban de quedar en In
m'Joda incumplidaa.
U VNION
peeDllble: QDOI .eftor•• qUI le ,...0 y
que VUlVllD liD ..bet p.ra que 1 por-
qué.
L,} úoioo que .alta .. l. Yilt.a el que
oómiooll 1 oomiqoillol II .Qev~D 000
di:fioulf,ad .a el t,bld.o 1 miedo'OI 00-
mo .i 10.pechar•• un "lebeOHO lInal.







Oh .... y... aqui .c~,-4o ud.
Se bablaba'oo!!:o·'aJolla :h.oba do• •
1. ori!!l' 1~:1e- tUSetlo.J.'" t.uido
plena confirmaoión. lo. le60r Ooade de
Romauone. pre"II."6; JI .artea &1:'.0'
naroa la oa"ll"t.ión da c.fian.a r pUlO
eD I!ItlIl lDa"fl(¡ la di.rr»lión¡aa ,ttono d~1
Gabinete ti" pre.ide Xl Conde ~og6
alloboran" 1',1 'Ilf<'!e ~ conllulta a to-
do! lo.~ polI\.. ~...1.ütiaci"n de
p'Ttid"~J.h .;¡lll)ldo).. aotitd con
ODa nota ofioiolf ao a.ada;a la ?raUlIa
.. lll. qna l. m••ifiJlta q•• ,reTla ¡;"a
exrc eioión IlnlÁti.ad• .Ia)aborJrl!l..li-
.ad. pral Gobi.rm toraak 10' mo-
.fItS: tta••o.rridolyililll1 relaci'o ocn
10' problama. pl~..dol, raiteró IU
prolJ6.i\o~1;alde¡;iobierno, de aoudir
lo 1.. OlJnM dentr del aatual mel di;}
Enero. a lo da lorrar la aprobació.
por aqulla. del pan q... l. baila pen-
dieat. d u1vof¡0,
Pero 0 •• di dar a So lbjaetad
... na1egali.a& la ritoaeión &Conó-
a,oa tod.. lal f&lilidadee apateoiblel,
J'&I"& .t ajereioio t. la r••ia prorroga-
tin, pnn... la. b" ampli.u oonuhall
, •• la elbidnrfa .41 la CoronA p..da
apa&ll08r, a 6. du••ol....r aon ..cierto
la loe aotnal 1l).IDtOI, onía.l ..-
lor pr8lidente qle .n 1113&1.40 el ina-
\ante de poner pr obra el propóAito
eJel Gobi.rno, n:¡tido lA al olausorar-
aa la. Cor'el, J no praotioado hut.a
Iloy en la nectJl ".d de tramitar an'_
notor as1 .rga .", a,&noiones del or·
deD inter.aoioDl'L1 ya 10Ita.Oladae.
Yen tal lentdo, II eelior c)ode de
Romanone., 003 ia co.t.rmidsd lle t.o-
do. loe minilltr ", acodió a Paluio a




RomuoDll1 h...ido ratdio,.do en lHIS
poderes y el G,bioelt libel \1 f1D igual
fOlma qoe b"fHIf. ayer, oo.tia.a deAde
hoy rigieado loe de.tinoll p....no~
Soberbia 1 "dmir.blflllleute ¡;e ha
dne.pellada la comldia polítiof\ y al
primer actor. b. elt.••o en 811 papel
loertadflimo, COtDCI liempreJ'fraequili-
mo lin importarla lIn ftrdid el vooerío
del publico que e.peuba del deseo la-
oe .Igomb .utancial, la'" ddnit.iTO
7 m.n.!! ellp.nol.
Porqae rg, Imante .1 eDrado de la
fana coo "'lit engendro di "irJoI,de ~I'
pirfl.nll .a- 'ti. el burdo 1 pOO(¡ COlll-
ajo, aterlllo. ¡tar el frio • impul..do-
.por el 't'¡.ltOj el:graIDi4. :~I lu ....es,
, lo ¡ej., 'i.eado~11 I."ril di . 'ecro
con".1 Wraad.. Il alon_., impoa. ru-
peto. al deoltarDOS qae ,,1 portadoru
di la detolaci'n ytri,&eaI:dllliaTier-
ao... : el "'IGO.e.et 1 :.iD Tid. d. la
ClamaDa. q.. i ....l.. a~1a IrlCió•... ; el
-tar, -taf. tlel r.loj q.. ,•._.rea 18
hora meDOS que .01 quedt ¡e ....id.... ,
el silbido penetrante del ~aracác enfu-
recido ... , contr..taa labr••aura con
el pai...fl 1I.ermhO ~UI toDwmplllaOa
~'.~~!!:i~~'~~l.i_~d.~b.Ji:
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EP,D
MESA DE BILLAR - 5e 'uode uua
In bneu u.o. Re dlUá 6n oon<1lOlOol•.
Pan tratar din,in& aesta impnoLa
-,,--,-,~------
8e vende en ell~.hDac~n de cementos,







COdECRAUA 1 AL"ACEN&O'" en
Pl.rdina de X&bIIHrelIlart.f"S Dirigirse
ti. D. MsnUf"1 S'.lsuo '
---
I SE ALQUI (, \ desde la (~cba. el pilOtercerO de la ('R"S CUIDlro 59 de la ca-
lit! MaJor




LIC, El S'CUD' TEOLOGi. yPARROCO ce STA, mUI' DE r.iLml
falleci6 tn /'.IIl. C1':f-dad e lia;i rlt.l dctual
.. LO.!l 8( A~OS Dh. i:B6{)
:::"" a!J"o.~o, .obrllil~. D.- T.0<10ra Pozo, o.. r.... ;1'. Climent., Don
DOlll.lDgo, D P~.deDola y P 'Fernande. Fura:,.I·z: primol .obri.
noe y ri~l1l&1l pl.Tliune.
Ti~.en .IIIlQtimll"~tod~ co.m>lui '<lo • i. .!In- amigon y
relaCIOnado. 'ao 1l-'l911ble perlilda, ,:;,o)jlca.odolcJ oucio.
Df!1 por el .'.rco delcl.c!G dal .Iml' Jt'l ñ(;&!lo, pcr cn-
yo favor qtl$daráll ret'onocidoll
Jao.. y Eoerodo 19L7.
El Pmo. Sr, Obiepo d. 1.. Oiár.".i. l•• ""n".J,,1 1- b"' ... " ... 1I<;:{"~UQl rl.-
d.... irll.lIlIR",ncla,.





SE A'--'\UENDA 4emde lo. r.ella, el
piao ee. de y terosro Q.e la claa nú-
mero llJ , JI. calle de Eohl!lgarL'ly.Pa·
ra m1.e detalle. dirigine a D. Santia-
go Lardlés.
ara ec v orona
u
Especialidad en COlIstruceión dI'
c~calenh y ?OIOH'1l3;;;, Trauaj'ls de
ol'namelltaCltll1, (,arpillleria ~ la
fl'ance~a
CALLE ,3 1 A PUBRTA IquE...... lO, J ..leA
SE ALQUILA de.dll [la fecba .1
piso 2. 0 de la<cua núm.ero 10 de la ca-





~ se :;t'n'ir3 a\'i~3r:d"
·lelOlI!'r.., dro Allll'lIl1'
Leñ'\




En Mu.esca: Clínica Ajfl,
-Ve~3 Armijo, 3,2,-
En Jaca.: Lo!' dllls '2.1. '2'2
Y'23 8('\ p,'escntll me~-Ilr=loj,2
preCIBl". erJ c..:rn~¡·
, f' 1.• _,.I'!
i
Su,; .pellndon bijOll, D. B.lltl~~a J D·11\. EllC&rnp.oi6n; "IJ{I' II
ticotr, D :-;Rr.l,05 Suria y D." QllHrnll ,A fligÜPolj 1I1l:1Ll')~, Pablo, ~:
de y Malluel, y deWl&S JJMientee, al recorda.r á sus rdl.a:ol allOiO
lu(;tu. ~ \ fHCllIl. LII lIuJ.-"icnll o{lIouio[,e;¡ per el ,,!mll ael nHRdo y 1...
&SiilL",' ~ a la. MI!lli-AnivE'nlll"IO ql¡(I '~)I ~ufu¡io dI' la ml~Ulll!le O~·
lebnl.la ..1 próximo día n, en la p,.¡'roquia de lA vat.edul, dr:IIHlé,
de IO~ D¡vIQOS Oficio., fnor qUf' ag;I'Rdecon\.n,
NARANJAS
q81: F"iI,L~CIO EN JAI'.\ f.L 17 ENERO DE 1916
¡" (.08 15 .... Ros DE HDAI)
l'HIMER ANl\-¡;;a::;ARIO l'ült ~L ALMA. DE
D, JO~E ~A[NZ DE LAMAZA
,.. '.:77'r-- c. _ ~ .- . _ a. ~. _ .77"o.r )-
.~I __ ., ..... 'J} ..v q,...\J) W~~,,,,,::-~ -->.. ...'~ & "1:.;~ - - ,::.,.~ ~
'~ BANCO Dg CREmro DE ZARAGOZA .'
I r'::;TABLECIYIENl'O FUND~j)O EN 184.5
\~; PLAZA DE SAN FELIPE, NUY, 9= ZARAGOZA
APARTi.OO DE CORREOS NUl!. 3t
~ - ~ -
~ (Ufotas corrienle~ para di~poof'r á la \'ista dM'el!"I'aO ~ por tlO de joteré~
a
J GUEi\T¡'.~ DE 11llPQ5ICIO:,\ E: ME.TALICl "l.\ 'XTEl\E~,
J plazo¡¡ d.> n lOO, de :icis mr,,!':s ~'a 'fnIUOIld, c. lh~ t~lf' B:mc;)
abona 1 ~tPO~ rnts a\los de jnleres corrienk e 1.. ~I:u;a
Ef.'.;), PRE5TAIiIOS 'i DESr:UENTo~
Présllm"~ coo flrma!, ~obre Valores, coa monedu ue ore :;obre I'\esguardo& de
Impo,¡" .lt!l hecha~en este Banco' Ol!.- uento ~ l\egoci,¡f:ioa de Letras '1 ~ff.Cll)~ '"
r.orneft',alc~. OlPO;;JT05 E:.'i CUSTvOiA, ·~uDlpn J \enl3 de Fondo' !>ublicos
1';lgO de cupones -G;rlas de Creditl,;--Info: mes comercIales comisiones, etc.;/;,
~ ~
~~ - r>;' fi'.. <~
>-._~,,-,.,~-;-:.._;. ''C ......cYC"¿, r-\\ ,· .... 'ce ,.... /fi"I..:-!~) r ;.---.. ~_" - ...<o,-,...,~~J- ,'--''-t. I - ~
8 1 po!eta diez céntimOfl! oient.o; y II
15 céntimos duoena,
NM.rujal!l imperiales" 60 ots. dooe-
1J8, 1 9. 4 pts oiento
N arllnjlUl mandarinas, !I. 2'50 el oien-
to, 1 a 35 cts. docenl..
Limones mupedore!, a 6 pts. ciento,
y a 90 ch. docena.
PEllllIS ~nperiorell. a vario..
~ Vf'Il~ lo <>¡;. la hut¡-r!" Il~
(1 I C:.rn::;"D.
